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DD NEW SしETTER 
NO. 2 
May 28, 1983 
The Center for Southeast Asian Studies 
K y、to University 
[ 2 - 1 J D D研究の狙うもの
；福井涜 l羽
去 る 3 月末の中間報告検討会において明らかになった







で 、遅 ばせながら D D研究 全体としての狙いとして皆様
に御賛同頂け、なおかつ、今後の分析と第 2次調査 計画
の指針となりうると私が考えるものを以下に記しますの









一一一一 バ ンコクを中心とする国家形成が周縁 地域に波
及、する過程の嘉 納j研究としての D D村調査
一一一一 前者は 、 人口増を根本的原因とし、 Spontane-
OU s な pj oロeをr peasant s の rural -・rural 
migratio n が総じて自給自足的経済条件のもと
で進行した過程の事例研究を意味する。


























第 4 章 コー ラート高原の自然と農業
一一一一 コーラー ト高原が農業立地的に 、 ある いは農業
的にいかに margina lであるかを 示すこと。
















第 5 章 村 ：溶開拓小史
一一一一一以 下の各章の前提とな るような開拓史の機要




一一一一ー自然環境的 marginalit y と くに自給自足経済下
4二おける生存にと っての 白熱条件の marginal・-










一一一一（ 1 ) 米生産にほとんど依存する自給自足的
経済下における人口扶養力の限界の推
｛ ?
C 2 ) 人口扶養力にとっての外部要因の効 ：果
の推定
以仁、 ( 1 ） ‘ ( 2 ）の解析の前提と
しての人 I」f動態分析
一一一一 開拓以来の人口増加の推計










































3 「コ ン ケ ンJ 以後
4 二 重の意味の周縁性 の共存
第 1 2章 村の笈貌史
一一一一村の変貌を外部要因との関連で 概観す る。
一一一一これに続 く章の前提













第 1 4章 非農業収入の増大
一一一一道路、都市化、雇傭機会の増大によって村人の
職業の多様化がどのように起ったか （土地所
有との関連．家族構成との関係、 et C ) 
一一一一 機会に対する反応の村内変異は何によって説明
され，うるのか。

































［第 1I 1 部 周縁地域の農村開発］
第 1 9章資瀬





3 労働力（時間〉 一一一一一農業 、 非農業におい
て









第 2 l章 非農業生産拡大の可能性
一一一一 在村を前提とした非農業による労働力有効利用
の 可 能性の限界
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